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Este trabalho constitui um estudo sobre as experiências de formação e de consolidação da
História  Pública como âmbito de formação e de atuação profissional  para historiadores e
historiadoras em três países de língua inglesa: Estados Unidos, Inglaterra e África do Sul.
Serão levadas em consideração as circunstâncias que diferenciam o entendimento a respeito
das potencialidades da História Pública nos países mencionados bem como a organização em
associações e o uso da História Oral na prática laboral. A metodologia consistirá na análise
dos programas de cursos de graduação e de pós-graduação com ênfase em História Pública
nas principais universidades desses países em conjunto com o material das Associações de
História Pública disponíveis na internet e a bibliografia referencial sobre o assunto. 
